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Alle MRLer sættes til-
LOQ og stoffet puttes 






Kom: MRL for æbler og pærer har været 
fastsat midlertidig. Disse MRLer sættes ned i 
2018, da stoffet ikke er godkendt til brug. Al-
le MRLer går derfor til LOQ.   





Salat og andre salatplan-
ter. 
Alle MRLer sættes til-











KOM: På grund af forurening af jorden med 
oxadixyl, har der været sat midlertidige 
MRLer for afgrøder angivet i skemaet. Disse 
MRLer udløber i 2018 og MRLerne sættes 
ned til LOQ.  
DTU: MRL forslag er OK. 
NOTAT  
Til Fødevarestyrelsen 
Vedr. SANTE/10070/2018 rev.1 
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derfor i Annex V 
 
